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Реферат
Проведены фундаментальные и прикладные исследования по изучению закономерно-
стей формирования и функционирования паразитарных систем и их компонентов в услови-
ях естественных и сельскохозяйственных биоценозов в различных эколого-климатических 
регионах на территории Российской Федерации и некоторых стран СНГ, по мониторингу и 
прогнозированию эпизоотической ситуации по паразитарным болезням с.-х. и диких живот-
ных и разработке методов борьбы и профилактики паразитозов, поиску нового поколения 
диагностических и комплексных средств защиты животных.
Ключевые слова: паразитозы, эпизоотология, зоонозы, иммунитет, диагностика, проти-
вопаразитарные средства, научно-технические программы.
15 марта 2016 года во ВНИИП фундаментальной и прикладной паразитологии животных 
и растений им. К.И. Скрябина прошло координационное совещание по итогам выполнения 
плана научных исследований по ветеринарной паразитологии за 2015 год. В рамках выпол-
нения координируемых НТП участвовали 35 научных учреждений Российской федерации и 
5 НУ из стран СНГ и определены задачи на последующие 5 лет.
За отчетный период разработан кратковременный прогноз возможного развития эпизо-
отической ситуации по пастбищным гельминтозам животных на территории России [1, 2, 3, 
4, 5, 6, ……..29].
Анализ ситуации по пастбищным гельминтозам с учетом погодных и климатических ус-
ловий показывает, что эпизоотическая ситуация в целом по стране будет разноплановой: 
неблагоприятной на Дальнем Востоке, в Сибири и на севере Европейской части России в 
связи с массовым подтоплением пастбищных угодий, обильным выпадением атмосферных 
осадков, а на юге страны относительно умеренной по экологическим причинам — недостатка 
дождей, быстрого схода незначительного снежного покрова и активным испарением влаги 
с поверхности почвы.
По фасциолезу стойкое неблагополучие прогнозируется у сельскохозяйственных 
жвачных, оленей, лосей, кабанов, в низменной части Северо-Западного региона России и 
на Северном Кавказе в зонах орошения.
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На Дальнем Востоке в зонах подтопления, как и в предыдущие два года, возможны острые 
вспышки фасциолеза, описторхоза, клонорхоза, парамфистоматоза, ориентобильгарциоза 
и ряда других трематодозов, передающихся через моллюсков и рыбу.
В различных климатических зонах России следует ожидать ухудшения эпизоотической 
ситуации по эхинококкозу, тениозам, ценурозу (собаки на 100% поражены эхинокок-
ками и тениями на Северном Кавказе и Нижнем Поволжье) и ростом зараженности 
паразитарными зоонозами сельскохозяйственных жвачных.
Изучены распространение и видовой состав возбудителей гельминтозов жвачных в 
Тюменской, Воронежской, Липецкой, Калининградской и Брянской областях, Западной 
Сибири, на Алтае, Северном Кавказе и в Западном Казахстане; лошадей в Московской и 
Тюменской областях, Татарстане и Алтайском крае; свиней в Московской и Ленинградской 
областях; плотоядных на Алтае, Кавказе, Дальнем Востоке и в Чувашии; диких 
животных в Смоленской и Кировской областях, Западной Сибири; птицы в Московской 
области, Краснодарском крае и на Центральном Кавказе; рыб в Курской, Оренбургской 
и Рязанской областях; протозоозов жвачных в Кировской, Брянской, Ивановской, 
Ярославской областях и Ставропольском крае; свиней в Московской, Ленинградской и 
Вологодской областях; арахноэнтомозов жвачных в Тюмени и Дагестане; плотоядных в 
Центральном Черноземье.
Впервые в условиях Северо-Западного Кавказа получены новые данные о видовой 
структуре, количественных параметрах и биоценотических механизмах формирования 
гельминтоценозов у 10 видов хищных млекопитающих.
На территории Дальневосточного региона России гельминтофауна мелких куньих 
представлена 11 видами. Основой паразитарного комплекса являются аскариды, 
капиллярии, спироцерки и отдельные виды трематод. Общая зараженность животных 
составляет 45%.
Отмечено латентное носительство анаплазм и бабезий у крупного рогатого скота в 
Брянской области.
В условиях Центрального Кавказа проведено исследование возможности интродукции 
гетеракисов от домашней птицы голубям. Определено, что в процессе взаимодействия кур 
и голубей в биотопе происходит взаимопроникновение паразитов.
На территории Оренбургской области отмечено заболевание рыб лигулезом, 
филометроидозом и писциколезом. У хищных рыб (щуки) выявлен ранее не встречавшийся 
вид рафидаскаридоз.
Внесены изменения и дополнения, упростившие процесс ввода данных, в ранее разра-
ботанную базу «Паразитарные заболевания продуктивных и мелких домашних животных в 
Самарской области», что позволяет существенно оптимизировать проведение мониторин-
га и ускорить сбор статистической информации.
В Ставрополье разработаны мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами, направ-
ленные на уничтожение клещей с учетом их биологических и экологических особенностей.
Определены фенологические закономерности развития иксодовых клещей на различ-
ных этапах онтогенеза. Выявлены факторы, оказывающие влияние на метаморфоз иксо-
дид в природных условиях Северного Зауралья.
В центральной и южной зонах Якутии продолжается изучение фауны и особенностей 
экологии компонентов гнуса, иксодовых клещей и оводов у северных оленей.
На основе изучения различных технологий удаления навоза предложена «Система са-
нитарно-паразитологического контроля охраны окружающей среды от инвазионных эле-
ментов при подготовке к использованию стоков свинокомплексов и навоза» и получено 
биосредство для обеззараживания навоза и сточных вод от инвазионных элементов.
В различных регионах России и Таджикистана выяснена эпизоотическая и 
эпидемиологическая ситуация при 13 гельминтозоонозах: трихинеллезе, эхинококкозе, 
цистицеркозе, альвеококкозе, тениозах, ценурозе, токсокарозе, аляриозе, опи- сторхозе, 
дирофиляриозе, клонорхозе, меташнимозе и спарганозе.
Изучена эпизоотическая ситуация и предложены дифференциальные методы 
диагностики тканевых гельминтозоонозов, в условиях охотничьих угодий, сельских посе-
лений и звероводческих питомников пушных зверей. Для диагностики описторхоза, эхино-
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коккоза и токсокарозов разработана методика постановка полимеразной цепной реакции в 
реальном времени (ПЦР-РВ).
Для диагностики трихинеллеза плотоядных (лисицы) отработаны параметры 
кристаллографического анализа и реакции кольцепреципитации.
Определены особенности природных очагов трихинеллеза на территории Дальнего 
Востока. Ретроспективный анализ показал, что за истекшие 40 лет исследованиям на 
трихинеллез было подвергнуто 38 видов животных. Возбудитель трихинеллеза был 
обнаружен у 27 видов, в том числе у 3 видов домашних и 24 видов диких животных.
Ведущую роль в формировании и поддержании природных очагов трихинеллеза играют 
енотовидные собаки, лисицы обыкновенные, бурые медведи и домашние собаки. Медведи 
и собаки являются основными источниками заражения человека.
За последние 14 лет в южной части этого региона зарегистрирован 501 случай 
заболевания человека трихинеллезом.
Определены особенности соответствия форм капсул трихинелл с их видовой 
принадлежностью. На основе полученных данных авторы утверждают, что форма 
капсул не может служить признаком определения видов, вариететов трихинелл. Форма 
капсул зависит от возраста. С увеличением давности заражения капсулы приобретают 
шаровидную форму. Форма капсулы так же зависит от толщины мышечного волокна, 
толщины и расположения среза в компрессориуме и силы сдавливания среза капсулы 
стеклами компрессориума.
В процессе изучения эпизоотологии и эпидемиологии паразитарных зоонозов в 
Оренбургской области установлено, что зараженность мелкого рогатого скота эхинококкозом 
доходит до 37%, крупного рогатого — 22%; цистицеркозом тенуикольным до 19% и 13% 
соответственно. У коз зааненской породы обнаружено редкое заболевание цистицеркоз 
мышечный. Разработаны мероприятия по борьбе с эхинококкозом и цистицеркозами.
В Центрально-Черноземном районе у 30% собак и 52% кошек зарегистрирован 
токсоплазмоз. За последние 3 года установлено 56 случаев (12%) дирофиляриоза собак.
В этом же регионе совместно с медицинскими специалистами проведена оценка 
эпидемиологической ситуации по дирофиляриозу и токсоплазмозу населения.
Анализ результатов исследований Центра гигиены и эпидемиологии Чувашской 
Республики позволил выявить неблагополучие по описторхозу человека. По данным 
официальной статистики в 2015 г. зарегистрировано 39 случаев заболевания людей через 
зараженную рыбу. Из них 82% приходится на долю городского населения.
В Курской области проведено усовершенствование профилактических мероприятий по 
спарганозу, направленное на снижение или исключение риска заражения населения.
Разработан и утвержден СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской Федерации».
Изучена возможность применения в комплексной терапии паразитозов 
иммуномодулирующих и иммуностимулирующих препаратов. Широкие производственные 
испытания подтвердили активность двух иммуностимулирующих средств.
Приготовлен комплексный биопрепарат против трихинелл, включающий 
иммуномодулятор широкого спектра действия и соматический экстракт трихинелл.
Разработан лабораторный образец тест-системы для диагностики эстроза овец.
В рамках работ по комплексному исследованию устойчивости популяций синантропных 
кровососущих насекомых к инсектицидам предложен метод на основе ПЦР для выявления 
гена kdr, ответственного за уровень резистентности (2-х раундовая нестед-ПЦР).
Изучено кариопатическое и патоморфологическое действие продуктов метаболизма 
Fasciola hepatica и Bacillus subtilis, показавшее их отрицательное влияние на внутренние 
органы и половые клетки лабораторных животных.
Созданы два новых противопаразитарных препарата и дана их фармакотоксиколо-
гическая характеристика.
Получены 4 опытных образца новых средств для дезинсекции животноводческих помещений 
и определена стабильность их композиций при различных климатических режимах.
Впервые в Белоруссии изучена ситуация по резистентности паразитов к антигельминтным 
средствам, применяемым сельскохозяйственным животным.
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При гельминтозах овец оценена активность новых механомодифицированных форм 
ивермектина с арабиногалактаном.
В целях создания лечебно-профилактических композиций для борьбы с эдемагенозом 
и сибирской язвой северных оленей изучены механизмы взаимодействия и совместимости 
вакцины и препаратов — дермацина, ганамектина и бимектина. В условиях производства 
проведены испытания композиций на переносимость и безвредность для животных.
Прошли успешные испытания противопаразитарные солевые брикеты ивирсолт на 
лосях, пятнистых оленях в Московской области и северных ездовых оленях в Республике 
Коми.
Испытаны комплексные схемы для лечения коз оренбургской породы при парази-
тоценозах с применением противопаразитарных препаратов широкого спектра действия, 
совместно со споробактерином, обладающим иммуностимулирующим свойством.
Для лечения пчелиных семей от варроатоза активность проявил препарат варропласт 
М на основе флувалината, тимола и ментола.
Дана оценка эффективности известных антигельминтных, антипротозойных, 
инсектицидных и акарицидных лекарственных средств для сельскохозяйственных и диких 
животных в хозяйствах разных регионов России.
Часть исследований выполнена на уровне изобретений.
Координационное совещание одобрило работу координатора и исполнителей НТП. 
Итоги работы свидетельствуют о том, что исполнители успешно справились с поставленной 
задачей. Значительная часть исследований выполнена на уровне изобретений, что 
подтверждено 22 патентами. Отчетный период завершился разработкой 49 НТД, 6 лечебных 
препаратов, 1 тест-системы и 1 вакцины. Опубликовано 10 монографий, 4 учебника и более 
540 научных статей по приоритетным научным направлениям.
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ON THE IMPLEMENTATION OF COORDINATED SCIENTIFIC-TECHNICAL  
PROGRAMS IN VETERINARY PARASITOLOGY
Uspensky A.V., Malakhova E.I., Shubaderov V.Ya.
All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants named after K.I. Skryabin, 117218 Russia, 28 B. Cheremushkinskaya St., e-mail: 
director@vniigis.ru
Abstract
Fundamental and applied studies on the regularities of formation and functioning of parasitic 
systems and their components in natural and agricultural biocenoses of different ecological and 
climatic zones in Russian Federation and some CIS countrieswere carried out. Monitoring 
and forecast of epizootic situation on parasitic diseases in farm animals and wild life was 
conducted. Methods for prevention and fight against parasitoses were elaborated. Search for 
the next generation of diagnostic tools and complex remedies for protection of animals was 
conducted. 
Keywords: parasitoses, epizootology, zoonoses, immunty, diagnostics, antiparasitic drugs, 
scientific-technical programs.
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